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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu tidak 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sesungguh sungguhnya (urusan ) 
yang lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap” 
(Qs. Al Insyirah :6-8) 
 
“Pendidikan tidak Pernah berakhir, itu adalah kelanjutan dari belajar. Dengan 
akhir yang luar biasa” 
(Sherlock Holmes) 
 




“Kelemahan terbesar kita adalah menyerah. Cara paling tepat untuk sukses 
adalah selalu mencoba satu kali lagi” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Hanya karena sesuatu tidak sesuai dengan rencanamu bukan berarti itu sia-sia 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aset pajak tangguhan, 
beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada periode 2011-2014. Pemilihan sampel dilakukan dengan 
menggunakan purposive sampling. Sampel penelitian ini sebanyak 26 perusahaan 
manufaktur di BEI pada tahun 2011-2014. Metode analisis data yang digunakan 
adalah statistik deskriptif dan uji hipotesis yang menggunakan regresi logistik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Aset pajak tangguhan 
berpengaruh terhadap manajemen laba untuk menghindari laporan rugi pada 
perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0.490 > 0.05, (2) Beban pajak 
tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba untuk menghindari 
laporan kerugian pada  perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0.538 > 0.05, 
(3) Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.677 > 0.05. 
Kata kunci : Aset pajak tangguhan, Beban pajak tangguhan, Perencanaan 
















This study aimed to analyze the effect of deferred tax assets, deferred tax 
expense and tax planning to earnings management in manufacturing companies 
listed in Indonesia Stock Exchange. This study population is manufacturing 
companies listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2011-2014. Sample 
selection is done by using purposive sampling. The study sample as many as 26 
companies manufacturing in BEI at 2011-2014. Data analysis method used is 
descriptive statistics and hypothesis testing using logistic regression. 
The results showed that: (1) Deferred tax assets no effect on earnings 
management to avoid loss statement on the company with a significance value of 
0.490 >  0.05, (2) Deferred tax expense no effect on earnings management to 
avoid reporting losses in companies with a significance value of 0.538 > 0.05, (3) 
Tax Planning no effect on earnings management with a significance value of 
0.677 > 0.05. 
The Key : Deferred tax assets, Deferred tax expense, Tax Planning, Earnings 
management 
 
